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¼VTP7KHSHUFHQWDJHRIWHQGHUORIWVLVFRPSDUHGWRWKHWRWDOQXPEHURIWKHUHDOHVWDWHXQLWV
7KHWDEOHEHORZUHJDUGLQJWKHFLW\RI0LODQVKRZVWKHSULFHGLIIHUHQFHSHUVTXDUHPHWHUEHWZHHQDPDQVDUGDQG
DQRWKHUEXLOGLQJSODFHGLQWKHFHQWUHDQGLQWKHVXEXUEV
,QSDUWLFXODUWKHGLIIHUHQWLDOFRVWSHUVTXDUHPHWHULQWKHKLVWRULFDOFHQWUHLVPXFKKLJKHU¼VTPWKDQWKH
RQHORFDWHGLQWKHVXEXUEV¼VTP
7DEOH7KHDYHUDJHVHOOLQJSULFHRIDPDQVDUGDQGWKHXQLWVRIDQRWKHUNLQGLQ0LODQROGWRZQKLQWHUODQGDQGVXEXUE
0,/$1
$YHUDJHVHOOLQJSULFH 7KHDYHUDJHVHOOLQJSULFH
EHWZHHQWKHPDQVDUGDQGWKHXQLWV
RIDQRWKHUNLQG
8QLWVRIDQRWKHUNLQG 0DQVDUG
2OGWRZQ >¼VTP@ >¼VTP@ >¼VTP@
+LQWHUODQGDQGVXEXUE >¼VTP@ >¼VTP@ >¼VTP@
Difference of price 3.095[€/sqm] 4.346[€/sqm] 1.251[€/sqm] 

7KHDQDO\VLVRIWKHPDQVDUGVGHPDQGKRZHYHUDOORZHGWRXQGHUVWDQGWKDWWKHUHLVDVWURQJZLOOLQJQHVVWRSD\
PRUHWKDQWKHDYHUDJHPDUNHWSULFHLQRUGHUWREHFRPHDQRZQHURIDEXLOGLQJXQLWRIWKLVW\SH¼VTP
7KLVDPRXQWGHFUHDVHVVLJQLILFDQWO\¼VTPLIDUHWDNHQLQWRDFFRXQWWKHPXQLFLSDOLWLHVWKDWDUHSDUWRIWKH
KLQWHUODQGRIWKHFLWLHVZLWKDSRSXODWLRQKLJKHUWKDQRILQKDELWDQWV
7KHQXPEHURIGHPDQGIRUPDQVDUGVIRUPDERXWRIWKRVHIRUVDOH





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7DEOH6XPPDU\WDEOHRIWKHWHQGHUDQGWKHGHPDQGIRUPDQVDUGV
7(1'(5
 $YHUDJHVHOOLQJSULFH 1XPEHURIKRXVLQJXQLWIRUVDOH
8QLWVRIDQRWKHUNLQG >¼VTP@ 
0DQVDUG >¼VTP@ 
Difference of price - 800 >¼VTP@
'(0$1'

$YHUDJHVHOOLQJSULFHSURSRVHGE\
GHPDQG
1XPEHURIDSSOLFDWLRQVIRU
SXUFKDVH
0DQVDUGLQWKHFLWLHV >¼VTP@

0DQVDUGLQWKHSURYLQFHV >¼VTP@

7KHJDUUHWVWHQGHUVKRZVWKDWWKHDYHUDJHSULFHRIDKRXVLQJXQLWZLWKDJDUUHWLQDFLW\DQGLQDSURYLQFHLVOHVV
WKDQ¼VTPFRPSDUHGWRDUHDOHVWDWHXQLWRIDQRWKHUW\SH,QIDFWLIWKHSULFHRIDUHDOHVWDWHXQLWRIDQRWKHUW\SH
LV¼VTPWKHSULFHRIDEXLOGLQJXQLWZLWKWKHJDUUHWLV¼VTP
7DEOH6XPPDU\WDEOHRIWKHWHQGHURIPDQVDUGURRI
7(1'(5
 $YHUDJHVHOOLQJSULFH 1XPEHURIKRXVLQJXQLWIRUVDOH
8QLWVRIDQRWKHUNLQG >¼VTP@ 
0DQVDUGURRI >¼VTP@ 
Difference of price + 460 >¼VTP@

7KHUHVHDUFKGHPRQVWUDWHVWKDWPDQVDUGVDQGDSDUWPHQWVZLWKJDUUHWVDUHFKDUDFWHUL]HGLQWKHDQDO\VHGSURYLQFHV
DQGFLWLHVIURPDQDYHUDJHWLPHIRUVHOOLQJWKHSURSHUW\ORZHUWKDQRQH\HDU,QSDUWLFXODUPRVWRIWKHPDQVDUGVDQG
JDUUHWVDURXQGKDYHUHFRUGHGDYHUDJHWLPHIRUVHOOLQJWKHSURSHUW\OHVVWKDQPRQWKV
&RQFOXVLRQV
7KHGDWDGHPRQVWUDWHWKDWWKHDWWLFVH[SUHVVWKHKLJKHVWYDOXHVSHUVTXDUHPHWHULQWKH,WDOLDQUHVLGHQWLDOPDUNHW
)XUWKHUPRUHWKHUHVHDUFKVKRZVWKDWDIDPLO\WKDWZDQWVWRLQYHVWLQDQDWWLFPD\UHDOL]HDVLJQLILFDQWJDLQLIWKH\
GHFLGHWRUHIXUELVKDQGVHOOWKHSURSHUW\LQDVKRUWWLPH
7KHUHVHDUFKVKRZVWKDWDIDPLO\WKDWZDQWVWRLQYHVWLQDPDQVDUGPD\UHDOL]HDVLJQLILFDQWHTXLW\LQFUHDVHLILW
GHFLGHGWRUHQRYDWHWKHSURSHUW\XQLWDQGWKHQVHOOLWLQDVKRUWWLPH

5HIHUHQFHV
>@%RQRUD36WRSWKHXVHRIODQGWKHWHUULWRU\EHWZHHQVSHFXODWLRQQHJOHFWDQGGHJUDGDWLRQ,O0XOLQR%RORJQD
>@%RUJHVH*+RXVLQJUHFRYHU\RIDPDQVDUGURRI$SSOLFDWLRQ
VKDQGERRNLQWHFKQLFDODQGDGPLQLVWUDWLYHSUDFWLFH(GLWHFQLFD
>@'L%DUWRORPHR0&UHHSLQJXSZDUGVWRSVWRULHVDQGSHUPLWVLQ'RPXVQSS
>@'LPD*0DULQL'+RXVLQJUHFRYHU\RIDPDQVDUGURRILQ3RQWHQ
>@(QHD5$(($QQXDOHQHUJ\HIILFLHQF\UHSRUW'HFHPEHU
>@/XQJDUHOOD5$WWLFVKRZWRWUDQVIRUPWKHPLQWRKRPHVLQ,O6ROH2UH6WDQGDUGVDQGWD[HV
>@0D]]HR*6FHQDULRDQDO\VLVWRZDUGDFKDQJHLQWKHXVHRIWKHVRLOFRQVXPSWLRQSDUDGLJPLQ7H0$)RXUQDORI/DQG8VH0RELOLW\DQG
(QYLURQPHQWSS
>@0RWWXUD*+RXVLQJUHFRYHU\RIDPDQVDUGURRIH[DPSOHVRIGHVLJQVROXWLRQV0DJJLROL6DQWDUFDQJHORGL5RPDJQD51
>@3XNKNDOD90XUJXOE9*DULIXOOLQ05HFRQVWUXFWLRQRI%XLOGLQJVZLWKD6XSHUVWUXFWXUH0DQVDUG2SWLRQVWR5HGXFH(QHUJ\,QWHQVLW\RI
%XLOGLQJVLQ3URFHHGLQJRI6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQWRI&LYLO8UEDQDQG7UDQVSRUWDWLRQ(QJLQHHULQJ3URFHGLD(QJLQHHULQJSS

>@7DQJ; &KXQ\DQ / 6KL\XDQ+ <DROLQ / +RQ* (YDOXDWLQJ H[WHQGHG ODQG FRQVXPSWLRQ LQ EXLOGLQJ OLIH F\FOH WR LPSURYH ODQG
FRQVHUYDWLRQ$FDVHVWXG\LQ6KHQ\DQJ&KLQDLQ5HVRXUFHV&RQVHUYDWLRQDQG5HF\FOLQJ3URFHGLD(QJLQHHULQJSS
